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26 4．〃　〃 。1〃 345 十（14）
27 〃　　〃　　ゲ ? ? ? 十（73）
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〃1　92　　1 297 一
c・54i18・XII・〃ai 170 209 一??????????????
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魏騰・5－5 潜伏期：14－73「1雫均：32「！
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Kigasawa：Zeitschr．　f，　Immunit農tsfor．　Ig2g，　Bd．60，　S．6g．　　　23）Kolle＝Deutsch．　med．　Wocllscllr．　Ig22，　S．1301．∵』’：．，24）二Derselbe：
ebenda，　ig24，　S．　i23s．　25）　Derselbe：ebenda，　ig26，　S．　n．　26）　Kolle　＆　Prigge：ebenda，　ig27，　S．　i4gg．　27）　Levaditi
＆　Marie　：　Ref．　Zentralbl．　f．　d．　ges．　Hygiene，　ig23，　Bd．　4，　S．　394．　28）　Manteufel　＆　Richter　：　Deut＄ch．　med．　Wochschr．　ig26，　S．　2ii3．
29）　Manteufel　＆　Worms　：　Centralbl．　f．　Bakt．　ig27，　Bd．　io2，　S，　23．　30）　Mulzer　＆　Nothhaas　：　Arb．　a．　d．　Reichsges．　Amt，　ig26，　Bd．
5ア，S．155・　　　31）Noguchi：Ref・Zentralbl．　f，　Bakt．　Ig12，　Bd．53，　S．4rg．　　　32）Nothhaas：Deutsch．　med。　Wochschr．　Ig27．　S．　Io2．
33）Prigge：ebenda，　Ig27，　S・1340・　　　　34）Prigge＆：Rother】asund：Dermatol・zeits．　chr．　I　g2ア，：Bd．50，　s．169．　　　　35）Reiter：cent。
ralbl．　£　Bakt．　ig24，　Bd．　g2，　S．　s34．　36）　Derselbe　：　Klin．　Wochschr．　rg26，　S．　13s6．　37）　Strempel　＆　Armuzzi　：　Deutsch．　med．
W・chschr．　lg27，　S．　I　I34．　　38）谷・描下・眞田及井上；衛生學傳染病學雑誌、1927，23巻、347頁。　　39）Tomasczewski＝Berl・Klin・
Wochschr．　igio，　S．　i447．　40）　Truffi：Centralbl．　f．　Bakt，　1gog，　Bd．　s2，　S．　sss．　41）　Derselbe：ebenda，　igio，　Bd．　54，　S．　337．
42）　Derselbe　：　Med．　Klin．　igio，　S，　26g，　43）　Uhlenhuth　＆　Mulzer　：　Beitrage　zur　exp．　Pathologie　u．　Therapie　der　Syphilis，　igi3，　S．
i44．　44）　Uhlenhuth　＆　Grossmann：CentralbL　f．　Bakt．　rg27，　Bd．　io4，　S．　i66．　45）　Dieselben：Zeitschr．　f．　lmmunittitsfor．　ig28，
Bd．　ss，　S．　38e．　46）　Zinsser，　Hopkin　＆　McBurney　：　Zitiert　nach　Chesney（is）．
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